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S E G U N D A J E F A T U R A REGIONAL D E C A R R E T E R A S 
O V I E D O 
(Conclusión) 
RESOLUCION de la Segunda Jefatura Regional de Carreteras por la que se señalan fechas para el le-
vantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por las obras de la Autopista de Peaje 
Campomanes-León, entre el p. k. 21,900 y el p. k. 29,300. 
Aprobado en fecha 7 de mayo de 1976 el Proyecto de la Autopista de Peaje Campomanes-León entre 
el p. k. 14,100 al p. k. 22,100 y en fecha 26 de noviembre del mismo año el Proyecto de Explanaciones, Dre-
naje y Pequeñas Obras de Fábrica y Túneles entre el p. k. 1,664 y el p. k. 14,100 y entre el p. k. 22,100 y el 
p. k. 69,000, cuyas obras han sido declaradas de utilidad pública por el Decreto 2.417/75, de 22 de agosto Bole-
tín O. E. del 17/10/75) en relación con el artículo 16.1 de la Ley 8/72, de 10 de mayo entendiéndose implícita 
la necesidad de ocupación en la aprobación del Proyecto y reputándose ésta urgente, de conformidad con lo 
dispuesto en los apartados 2 y 4 del art. 16 de la Ley antes citada. 
Esta Jefatura Regional, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 
16 de diciembre de 1954, ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de derechos afectados de las fincas 
que seguidamente se relacionan para que comparezcan los días y horas que se indican en el Ayuntamiento en 
que radican los bienes afectados, como punto de reunión, para de conformidad con el procedimiento que esta-
blece el artículo 52 citado, llevar a cabo el levantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas y, 
si procediese, el de las de ocupación definitiva. 
A dicho acto deberán asistir los interesados personalmente o bien representados por personas debida-
mente autorizadas para actuar en su nombre, acompañados de los arrendatarios de los terrenos, si los hubiere, 
y de sus Peritos y Notario, si lo estiman oportuno, con gastos a su costa, aportando los documentos acredita-
tivos de su titularidad y el úl t imo recibo de la contribución. • "* • 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento de 26 de abril de 1957, los intere-
sados, así como las personas que siendo titulares de derechos reales o intereses económicos que se hayan po-
dido omitir en la relación adjunta, podrán formular por escrito ante la 2.a Jefatura Regional de Carreteras, 
y hasta el día señalado para el levantamiento de las actas previas, cuantas alegaciones estimen oportunas a 
los solos efectos de subsanar los- posibles errores que se hayan podido padecer al relacionar los bienes y. de-
rechos que se afectan. 
La Sociedad "Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S. Á.", asumirá en el expediente expropiatorio 
los derechos y obligaciones de beneficiaría de la expropiación regulados en la Ley de Expropiación Forzosa y 
su Reglamento de 26 de abril de 1957. 




TITULAR Y DOMICILIO CÍE AFKC-
i s E v e l i a Fernández Rodríguez 
Caldas de Luna-León 
Ri c a r d o H i d a l g o A l v a r e z 
Sena de Luna-León 
SL-156t|is R i c a r d o Gómez Rosón 
C a b o a l l e s de A r r i b a - V i l l a b l i n o 
R i c a r d o H i d a l g o A l v a r e z 
Sena de Luna-León 
i s A d o l f o Fernández' G ^ r c i a 
Caldas de'Luna-León 
R i c a r d o H i d a l g o A l v a r e z 
Sena de Luna-León 
i s ..Jesús Marco M a r t i n e s 
Caldas de Luna-León 
R i c a r d o H i d a l g o A l v a r e z 
Sena de Luna-León 
i s José A n t o n i o A l v a r e z Fdez. 
Caldas de Luna-León 
R i c a r d o H i d a l g o , A l v a r e z 
Sena de Luna-León - i 
SL-160}^Ls Andrés Delgado P u l g a r ' 
Caldas de' Luna-León 
R i c a r d o H i d a l g o 'Alvarez 
Sena de'Luna-León 
i s Andrés Delgado P u l g a r 
Caldas de Luna-León \-
R i c a r d q H i d a l g o A l v a r e z -
Sena de Luna-León-
SL~16^bis Armando Melcón G a r c i a ~ 
Caldas de Luna-León 
Fernando Melcón G a r c i a 
F e i j o o , 7 - 2 o dcha.Gijón . 
i s Armando Melcón G a r c i a 
Caldas de Luna 
C o m i s a r i a Aguas d e l Duero 
Muro,5. V a l l a d o l i d 
R i c a r d o Diez A r i a s 
Caldas de Luna-León 
i s Amador G l e z . G a r c i a 
Caldas de Luna-León 
A n t o n i o Rodríguez Peláez 
Caldas de Luna-León -
Edelm.irá G l e z . -Rodríguez 
Caldas de Luna-León 
i s Cándido G a r c i a A l v a r e z 
Caldas deLuna-León 
A n t o n i o Fernández Diez 
Caldas de Luna-León 
Joaquín Rodríguez Diez 
G a r r e t e . S a n Andrés, 71 LEON 
s Manuel Gléz. R u b i o 
Caldas de Luna-León 
Excmo. A y u n t a m i e n t o Sena Luna 
Cándido Gutiérrez Rodríguez 
Las A r . f o t a s , 19-L.eón 
s Secundino Glez. González 
Caldas de Luna-León 
M a r i a y Manuel G l e z . R u b i o 
Caldas de Luna-León 
J u n t a V e c i n a l Caldas de Luna 
R i c a r d o D iez A r i a s 
Caldas de Luna-León 
SL-174b{LS Amador G l e z . G a r c i a 
Caldas de Luna-León 
Cándido Gutiérrez Rodríguez 
Las A n f o r a s , 1 9 León 
JÍS Secundino Glez.González 
Caldas de Luna-León' 
M a r i a Rodríguez Diez 
Caldas de Luna-León 
SL-176bp.s José A n t o n i o A l v a r e z Fdez. 
Caldas de ¿una-León 
María I s a b e l Fdez. Fernández 










































































































































NATURALEZA Y CLASE 




AÑO i ^ j m 
DIA Í-ÍS HORA 
A r r e n d a t a r i o 
Rústica.Prado r i e g o 2a 
A r r e n d a t a r i o 
Rústica.Prado r i e g o . 2a. 
A r r e n d a t a r i o 
Rústica.Prado r i e g o 2a 
A r r e n d a t a r i o 
Rústica.Prado r i e g o 2a 
A r r e n d a t a r i o . 
Rústica.Prado r i e g o 2a 
A r r e n d a t a r i o 
Rústica.Prado r i e g o 2a 
A r r e n d a t a r i o 
Rústica.Prado r i e g o 2a 
A r r e n d a t a r i o . 
Rústica. Praciosec. 3a 
A r r e n d a t a r i o 
A r r o y o de Ca r g u e r a 
Rústica.Lab.sec.5a 
A r r e n d a t a r i o 
Rústica.Lab.sec. 5a 
Rústica.Lab.sec. 5a 
A r r e n d a t a r i o 
Rústica.Lab.sec. 5a 
Rústica.Lab.sec. 5a 
A r r e n d a t a r i o 1 
Camino de Corgüera 
Rústica.Prado sec.3a 
Arrendátario 










A r r e n d a t a r i o 
Rústica.Labor sec.4a 
A r r e n d a t a r i o 
Rústica.Pastos 3a 







































































































DATOS CATASTRALES (1) 
POLIGONO PARCELA 
SL-178 E d e l m i r a O l e s . I l o d r i g u e a 
Ca].das de Luna-León 
SL-178bLs Cándido García A l v a r e z 
C aldas de Luna-León v 
SL-179 Purificación R o d r i g u e z Gleá!. 
C r i s t o Rey,8-Pral.Int,C,LEON 
SL-179bis José Melcón Rodríguez 
Caldas de Luna-León . 
SL-180 Purificación Rodríguez Glez. 
C r i ' s t o Rey, 3 P r a l . Int.C.Lwon 
SL-180bis José Melcón Rodríguez 
Caldas de Luna-León, 
SL~181 José A n t o n i o A l v a r e z Fernández 
Caldas de Luna-León 
SL-182 M a r i a Oróoñez Fernández 
Hnos.Machado,9-5Q D. Leóri 
SL-182bis Manuel Glez. Rubio 
• Caldas de Luna-León 
SL-183 F e l i c i d a d ' G l e z . Gutiérrez 
Caldas de Luna-León 
SL-183bis Sebastián A l v a r e z Fernández 
Cal d a s de Luna-León 
SL-184 R i c a r d o Rodríguez Rodríguez 
, C a l d a s de Luna-León 
SL-185 A l f r e d o Vizcaíno A l v a r e z 
C aldas de Luna-León 
SL-186 J o v i t a Ordoñe^z Fernández 
Caldas de Luna-León 
SL-186bis F l o r e n t i n o García Ordoñez 
C a l d a s de Luna-León 
SL-187 C e l e s t i n o Fernández G a r c i a 
Caldas -de Luna^León 
SL-180 ' Marcelino.Ordoñez Fernández 
Caldas de Luna-León 
SL-1881is José Rodríguez G a r c i a 
C a l d a s de Luna-León 
SL-189' J o s e f a A l v a r e z A r i a s 
Alcalá,.98-Madrid-9 
SL'-189bis A l f r e d o Vizcaíno A l v ^ r e s i 
C a l das de Luna-León 
SL-190 R i c a r d o Rodríguez Rodríguez 
Caldas de-Luna-León 
SL-191 C o m i s a r i a de agusd delDuüro 
Muro, 5. V t i l l a d o l i d 
SL-192 J o s e f a A l v a r e s A r i a s 
Alcalá, 98-Madrid-9 
SL-192bis F r a n c i s c o Eayón .Alvarez 
.Caldas-de Luna-León 
SL-193 R i c a r d o Rodríguez Rodríguez 
Caldas de Luna-León 
SL-194 H d o s . C e l e s t i n o Quírós A l v a r e z 
R i o S.Pedro,10-5Qdcha.Oviedo 
SL-194bis A n t o n i o Fernández'Suárez 
Caldas des Luna-León 
SL~..l95 E f r e n Rodríguez D i e z 
C a l d a s de Luna-León 
SL-195bás E v e l i a Fernández Rodríguez 
• Ca l d a s de Luna-León 
SL-196 Rud e s i n d o Fernández A l v a r e z 
. Caldas deLuna-León 
SL-l96bás A n t o n i o Fernández Suárez 
Caldas de Luna-León 
SL-lg"? H d o s . C e l e s t i n o Quírós A l v a r e z 
R i o S. Pedro,10-5Q dcha. Oviedo, 
S L - i g y b j s A n t o n i o Fernández,Suárez 
Cal d a s de Luna-León 
SL-198 I s a b e l Fernández Fernández 
S a r g e n t o P r o v . l l - 4 Q lzd.C0RUÑ4 3.500 
SL-198bis F l o r e n t i n o García Ordoñez 
Caldas de Luna-León 
SL-199 Ramiro Gutiérrez y • R i c a r d o H» 
C a r r e t . S a n Andrés,91.León 
S L - i g g ^ j g F r a n c i s c o Bayón A l v a r e z 
Caldas de Luna-León i 
NATURALEZA Y CLñSE 










































































































7 2 8 
745 
1 745 . 
Rústica.Prado.sec. 2a 
A r r e n d a t a r i o 
Rústica.Pastos 3a 
A r r e n d a t a r i o 
Rústica. Prado se<í.2a 
A r r e n d a t a r i o 
Rústica.Pastos 3a 
Rústica.Pastos 3a 
A r r e n d a t a r i o 
Rústica.Pastos 3a 




A r r e n d a t a r i o 
Rústica. Pa s t o s 3a, 
Rústica,Pastos 3a 
A r r e n d a t a r i o 
Rústica.Pastos 3a 
A r r e n d a t a r i o 
Rústica.Lab.secno 4a 
Río de Laven 
Rústica.Prado r i e g o 2 
A r r e n d a t a r i o 
Rústxca.Prado sec. 1 
Rústica.Lab.sec. 3a: 
A r r e n d a t a r i o 
Rústica.Prado sec. I a 
A r r e n d a t a r i o 
Rústica.Labor sec.4a 
A r r e n d a t a r i o 
Rústica.Lab.sec.5a 
A r r e n d a t a r i o 
Rústica,Lab.secano 4 a 
A r r e n d a t a r i o 
Rústica.Pastos 3a 




































































28 6 13 

















TITULAR Y DOMICILIO 
Teófilo Rodríguez Fernández 
Caldas de Luna-León 
José Melcón R o d r i g u e z 
Caldas de Luna-León 
A l f r e d o Vizcaíno A l v a r e z 
Caldas de Luna-León 
F e l i c i d a d González'-Gutiérrez 
Caldas de Luna-León 
María Melcón González 
C a p i l l a , 4 0 . L a Robla-León 
SL-203 i f i s José Melcón R o d r i g u e z 
Caldas^ de Luna-León 
Armando Melcón García 
Caldas deLuna-León_ 
Andrés Delgado P u l g a r 
- Caldas de Luna-León-
E v e l i a Fernández R o d r i g u e z 
Caldas de Luna León 
Purificación Rodríguez G l e z . 
C r i s t o Rey,8.Pral.Int.C.León 
s José Melcón R o d r i g u e z 
Caldas de Luna-León 
Cándido Gutiérrez R o d r i g u e z 
Las A n f o r a s , -19.León 
S Secundino Glez, González 
Caldas de Luna.León. 
R i c a r d o Rodríguez Rodríguez 
Caldas de Luna-León 
Joaquín Rodríguez D i e z 
C a r r e t e r a San Andrés,71.León 
S L - 2 l 0 b i s José Melcón R o d r i g u e z 
CaIda s de Luna-Le ón 
A n t o n i o y Angelina, R o d r i g u e z 
Caldas de Luna-León 
José González 
a Vega de Robledo-León 
S L - 2 l 2 I j i s Andrés Delgado P u l g a r 
Caldas de Luna-León 
Clauído Rodríguez Menéndez 
V i l l a n u e v a de V a l d e g o v i a - A l a v a 
SL-213J;ÍS Andrés Delgado P u l g a r 
Caldas de Luna-León 
C o m i s a r i a de-aguas d e l Duero 
Muro,5. V a l l a d o l i d 
R i c a r d o : R o d r i g u e z R o d r i g u e z 
Caldas de Luna-León 
J o s e f a A l v a r e z A r i a s 
Alcalá,98-Madrid-9 
SL-216fcis A l f r e d o Vicaíno A l v a r e z 
Caldas de Luna-León 
E m i l i a Suárez Fernánde?, 
Caldas de Luna^-León 
J u n t a V e c i n a l Caldas Luna 
E d e l m i r a González Rodríguez 
Caldas de Luna-León 
M a r i a Melcón González 
C a p i l l a , 4 0 - L a Robla-León 
SL-220t|is Armando Malcón García 
a l d a s de Luna-León 
A n t o n i o Rodríguez Peláez 
Caldas de Luna-León 
Purificación Ro d r i g u e z Glez. 
r i s t o 'Rey, 8. P r a l -. I n t . C. león 
SL-222t|ís José Melcón Ro d r i g u e z 
baldas de Luna-León , 
fíélida García González 
Avda.18 de Julio,65-10.izd.León 
ís R i c a r d o .Amado Acedo 
baldas de Luna-León 
Confederación Hidrográfica d e l 
Duero.Kuro, 5^ . V a l l a d o l i d 
SL-22'4bis A n t o n i o Fernández Diez 


































































































































NATURALEZA Y CLASE 





DIA MES HORA 
Rústica-. Labor seo.4a 









A r r e n d a t a r i o 
Rústica.Prad.sec. 2a 
A r r e n d a t a r i o 
Rústica.Prado sec. 2a 
Rústica.Lab.sec. 4a 
A r r e n d a t a r i o 
Rústica.Labor sec.4a 
Rústica.Pastos 3a 
A r r e n d a t a r i o 
Rústica.Láb.secano-Sa 
A r r e n d a t a r i o 
R i o de Laven 
Rústica.Prad.sec. l a 
Rústica.Prad.soc. I a 
A r r e n d a t a r i o 














A r r e n d a t a r i o 
Rústica.Lab.sec. 3a 
Rústica.Lab.sec. 3a 
A r r e n d a t a r i o 
Rústica.Prado sec.2a 
A r r e n d a t a r i o 
Rústica. Prado, sec. 2a-
































































7 1 1 
6 13 
6 1 1 
7 11 















SI;- 2 33b 
TITULAR Y DOMICILIO 
Rosa Tascón Rodrigue?.' 
ciudad Los Angel es,100-3QC,Madri 
José. A n t o n i o A l v a r e z Fdez. 
:aldas de Luna-León 
Confederación, r i i d r o g r a f i c a d e l 
:;uero. Muro, 5. V a l l a d o l i d 
Secundino González Glez. 
a l d a s de Luna-León 
Confederación Hidrográfica d e l 
Duero. Muro 5 . V a l l a d o l i d -
A d o l f o Fernández Garci.a 
Caldas de Luna-León 
Excma.Diputación Prov.León 
F e l i c i d a d Glez. Gutiérrez 
Caldas de Luna-León 
-Sebastián,Alvarez Fernández 
;aldas de Luna-León 
José A n t o n i o A l v a r e z Fdez. 
'aldas de Luna-León • 
María Melcón González 
C a p i l l a , 4 0 . " t a Robla-León. 






















l'uláas de, Luna-León 
-234 iAdonina H i d a l g o Suárez 
G a r r e t . de C a b o a l l e s , km, ].'. BAR 
ORDONEZr.-LeÓñ 
SL-234'bis An-.ador Glez. G a r c i a 
Caldas de Luna-León 
SL-235 Confederación H i d r o g f a f i c a d e l 
Duero,Muro,5. V a l l a d o l i d 
235b.-i s A d o l f o Fernández G a r c i a 
Caldas de Luna-León 
236 iConfe^eración Hidrográfica d e l 
Duero. Muro, 5 .. V a l l a d o l i d 
2 3 6 b i s A n t o n i o Fernández D i e z 
Ce-Idas de Luna-León 
237 Confederación Hidrográfica d e l 
Duerb.Muro, 5. V a l l a d o l i d 
238 M a r i a Fernández A l v a r e z 
Caldas de Luna-León 
239' RaBiiro Gutiérrez y R i c a r d o H i d a l g o 
C a r r e t . S a n Andrés,91-León 
2 3 9 b i s A l f r e d o Vizcaíno A l v a r e z 
: Caldas de Luna-León 
240 Confederación Hidrográfica d e l 
Duero..Muro, 5 . V a l l a d o l i d 
2 4 0 b i s José A n t Q . A l v a r e z Fernández 
Caldas de Luna-León 
241 Nieves Diez González 
Caldas de Luna-León 
242 M a r i a Fernández D i e z 
Caldas de Luna-León 
















24 2b i 
Caldas de Luna-León 2 
243 Junta. V e c i n a l Caldas de Luna 3X 
244 A n t o n i o Fdez. Diez 
Caldas de Luna-León 
'245 A d o l f o Fernández G a r c i a 
Caldas de Luna-León 
•246 A d o l f o Fernández García 
Caldas de Luna-León 
•246bis R i c a r d o Amado Acedo 
Caldas de Luna-León 
•247 Maria•Fernández H i d a l g o 
Caldas de Luna-León 
•247bis A n t o n i a Fernández-Diez 
Caldas deLuna-León 
•248 Isabel,Urbano,Angel,Adonína'y 
E l i s a Alvarez.CALDAS DE LUNA. 
-249 Rosa Tascón Rodríguez 
Ciudad Los Angelos,100-3QC.Madrid 
P--24.9bis R i c a r d o Rodríguez Rodriguoü 
























































































NATURALEZA Y CLASE 




A r r e n d a t a r i o 
Rústic. Prad. sec. LN., 
A r r e n d a t a r i o 
C a r r e t , a C.de Luna y 
a Vega de Robledo 
Rús't i c . Lab, sec. 3a 
Rústica ,Lab iáéc. 3a 
Rústica.Prado sec» 2a-
Rústica.í/ub,sec. 4a 
\r: r c n d a t a r l C ! 
Rústica.Lab.sec, 2a 
A r r e n d a t a r i o 
Pantano de Luna 
A r r e n d a t a r i o 
Pantano de Luna 
A r r e n d a t a r i o 
C a r r e t e r a 
Rústica.Lab.sec. 4a 
Rústica.Lab.sec. 4a 
A r r e n d a t a r i o 
Rústica.Lab.sec, 4a 
A r r e n d a t a r i o 
Rústica,Prad.sec. 2a 
Rústica.Lab.sec. 4a 




Rústica.Lab, sec», 4a 
A r r e n d a t a r i o 
Rústica.Lab,sec, 4a 
A r r e n d a t a r i o 
Rústica.Lab,sec, 4a 
Rústica.Lab. r?ec. 5a 
































M r r 
6 •.ib 
V t -
ú , 1?. 
30 '6 17 
7 1 1 
6 1 1 









e i i 
6 n 
6 11 
6 1 1 
7 13 





FINCA TITULAR Y DOMICILIO 
SUPERFI-
CIE AFEC-
TADA , m2) 
900 
220 
5L-250 [losé Melcón Rodríguez 
alda s ' de Luna-León 
L-251 ^ a r i a Fernández H i d a l g o 
Caldas de Luna-León 
J L - k S l b i A n t o n i o Fernández D i e z 
a l d a s de L\jna--León 610 
3L~252 k e n j a r o i n Fernández García 
Jaldas de Luna-León 030 
3L-253 b e r n a r d o Fernández Gutiérrez 
andGiriüéia (San E m i l i a n o ) León 
3L-253'bi|3 V i c t o r Fernández A l v a r e z 
La Vega de Robledo-León 765-
L-2 54 Ricardo Gómez Rosón 
F n h o l . 1 aofj ele..hvril'^JlHJLshliixo.. 
IL-255 Joaé Rodríguez García 
Caldas de Luna-León 
SL-256 I r e n e A l v a r e z Fernández 
Caldas de Luaa-León 1.430 
SL-257 Teófilo Rodríguez Fernández 
Caldas de Luna-León 1.710-
SL-258 A m a l i a A l v a r e z Suárez 
La Vega de Robledo-león 
SL-259 Confederación Hidrográfrica d e l 
Duero.Muro,5. V a l l a d o l i d 67.290 
SL-259bi¡s C l a u d i o García A l v a r e z . 
Caldas de Luna-León 17.604 
SL-260 J u n t a V e c i n a l . L a Vega de Robledo 1.270. 
SL-261 E m i l i a y Carmen Suárez Fernández 
Caldas de Luna-León 600 
SL-262 Rosa Tascón Rodríguez 
Ciud a d Los Angeles,100-3QC.Madrid 1.440 
5L-263 F r a n c i s c o Moro A l v a r e z 
La Vega de Robledo-León 
SL-264 J u n t a V e c i n a l La Vega de Robledo 
5L-.265 M a r c e l i n o Suárez Martínez 
Caldas de Luna--León 
L-266 Hros.de A l v a r e z Martínez 
C a r r e t . S a n Andrés 107-León 
SL-267 Confederación Hidrográfrica d e l 
Duero.Muro,5. V a l l a d o l i d 
SL-267bis C l a u d i o García A l v a r e z 
Caldas deLuna-León 
3L-268 A n t o n i o Fernández D i e z 
Caldas- de Luna-León 
SL-269 Alcídes Rodríguez A l v a r e z 
Caldas de Luna-León 
SL-270 Confederación Hidrográfica d e l 
Duero.Muro,5. V a l l a d o l i d 
SL!-270bis C l a u d i o García A l v a r e z 
Caldas de Luna-León 
SL-271 Desconocido 
SL-272 Desconocido 
SL-273 J u n t a V e c i n a l La Vega de Robledc 
SL-274 J u n t a V e c i n a l La Vega de Robl e d 
SL-275 José Melcón Rodríguez 
Caldas de Luna-León 
SL-276 Confederación Hidrográfica d e l 
Duero.Muró,5. V a l l a d o l i d 
SL-276bís C l a u d i o García A l v a r e z 
Caídas deLuna-León 
SL-277 José Melcón Rodríguez 
Caldas de Luna-León 
SL-278 j u n t a V e c i n a l La Vega de Robledo 
SL-279 Oosé Melcón Rodríguez 
Caldas de Luna-León 
SL--28G Confederación Hidrográfica d e l 
Duero.Muro, B . ' V a l l a d o l i d 
SL-281 J u n t a V e c i n a l La Vega de Robledc} 108.830 
SL-282 Confederación Hidrográfica d e l 
D u e r o . M u r o , 5 , V a l l a d o l i d 
SL-283 Confederación Hidrográfica d e l 
Duero.Muro,5. V a l l a d o l i d 
SL-284 Excrno.Ayuntamiento Sena de. Luna 









































































f VAWTAMIEX-iTO DE 
— — — i ; LAS ACTAS. 
NATURALEZA Y CLASE | ÚÜQ; t.'977 
DEL BIEN AFECTADO ' l DIA MES"HORA 
Rústica.Lab.sec. 4a 
Rústica^Labor sec.4a 
A r r e n d a t a r i o 
Rústica,Lab.sec. 4a 
Rústica.Lab,SÍ;C. 4a 
A r r e n d a t a r i o 
Ríisí:lea. Lab, sec, 4gt 
Rústica.Lab. sec. 4a 
Rústica.Lab. sec. 4a 
Rústica.Lab.sec. 4a 






1 y o t r a s -Rústica. Paat. .3ai.y Pan 
I d . 
322 
8 





39 y 40 










A r r e n d a t a r i o 
M.U.P.156 
Rústica.Lab.seca. 5a 
i Rústica.Lab.sec. 5a 
Rústica.Pastos 3a 
M.U.P.156 
Rústica-, Pa s t o s 3a 
Rústica.Pastos 3a 
Rústica.Pastos 3a 
















06 y ot]-os .Rústica. Pa s t o s 3a 
A r r e n d a t a r i o 
Rústica.Prado sec,3a 
M.U.P.156 
Rústica. Pastos 35i 
Pantano de Luna 
M.U.P.156 
C a r r e t e r a 

































































J e f a t u r a Prov.de Carret.León 
Confederación Hidrográfica d e l 
D u e r 6 , M n r o , 5 . V a l l a d o l i d 
Confederación 'Hidrográfica d e l 
D u e r o . M u r o , 5 . V a l l a d o l i d 
s C l a u d i o G a r c i a A l v a r e z 
C aldas de Luna-León 
Confederación Hidrográfica del 
Duero,Muro,5. V a l l a d o l i d 
s. C l a u d i o ^ G a r c i a A l v a r e z 
Cáldas de Luna-León 
Excmo.Ayuntamiento Sena Luna 
RFLACIÓN DE LINEAS ELÉCTRICAS 
1BERDUER0,S.A. 
Legión,VI1-6. León 
COMPASIA TELEFONICA RACIONAL 
DE ESPAÑA-MADRID 
COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL 
DE ESPAÑA-MADRID 



















DATOS CATASTRALES (1) 








C a r r e t . d e La. Magdalena 
a v i l l a h l i n o 
pantano de Luna 
298. y mis Rústica,Pastos 3a 
2^8 y mis Arrendatario 
318 y mis Rústica.Pastos 3a 
318 y m ís Arrendatario 
108 M.U.P.15S 
PADAS^  OBSERVACIONES 
Linea a l t a t ens ión 
Linea Telefónica 
Linea Telefónica 
Linea Telefónica . 
FECHAS DEL LE--. 
VAHTAMIENTO PH 
LAS ACTAS, 










2691 Num. 1184.—44.280 pías. 
[OHFEDEHMIOH B I D R O G H A DEL DUERO 
EXPROPIACIONES 
Por esta Dirección se han fijado 
las fechas para el pago de los ex-
pedientes de expropiación motivados 
por la obra Canal de Villares en los 
términos municipales siguientes: 
Villares de Orbigo, pueblo: Santibá-
ñez de Valdeiglesias, el día 6 de junio 
de 1977, a las 16. 
E l pago dará comienzo en la Casa 
Consistorial de cada uno de los pue-
blos indicados a la hora señalada, 
con sujeción a las normas y forma-
lidades que previene el art. 49-2 del 
Reglamento de Expropiación Forzosa 
de 26 de abril de 1957. 
A continuación del pago se proce-
derá a tomar posesión de las fincas, 
de las cuales se dará posesión por el 
Alcalde al representante de este Or-
ganismo oficial. 
De igual forma se procederá res-
pecto a las fincas en que por incom-
parecencia de los interesados o por 
cualquier otra causa no pudiera ha-
cerse efectivo el importe de la tasa-
ción, que se depositará en la Caja 
de la Administración económica de 
la provincia, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 51 del repeti-
do Reglamento. 
• Lo que se hace público en este 
periódico oficial para general cono-
cimiento de aquellos a quienes afec-
ta. 
Valladolid, 19 de mayo de 1977.— 
El Ingeniero Director (ilegible). 2731 
Entidades Menores 
Se encuentran expuestos al 
público en los domicilios de 
los señores Presidentes de las 
Juntas Vecinales que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a ñn de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS 
Ejercicio 1977. Plazo 15 días 
Rebollar de los Oteros 2602 
Rivaseca 
Santovenia de la Valdoncina 
Villanueva del Carnero 2619 
San Justo de los Oteros 2586 
Peladura de la Tercia 2682 
Cimanes del Tejar 2740 
CUENTAS 
Rebollar de los Oteros, Cuentas del 
ejercicio de 1976.—15 días. 2602 
Villasinta, Cuentas de los ejercicios de 
1974-75 y 76.-15 días y 8 más. 2650 
San Justo de los Oteros, Cuentas del 
ejercicio de 1976.-15 días. 2586 
Mansilla del Páramo, Cuentas general 
del presupuesto ordinario, de admi-
nistración del patrimonio y de va 
lores independientes y auxiliares del 
presupuesto del ejercicio de 1976. 
15 días hábiles y 8 más. 2699 
Cimanes'del Tejar, Cuentas correspon-
dientes al ejercicio de 1976.—15 días 
y 8 más. 2740 
Administración de Justicia 
Juzgado de Instrucción 
número uno de León 
E D I C T O 
En virtud de lo acordado en resolu-
ción dictada en diligencias previas 
núm, 460-77 sobre cheque en descu-
bierto por denuncia de María Leonor 
Fanteyu, que fijó domicilio en León, 
Hotel Reino de León, cuyo paradero se 
desconoce, por medio del presente se 
hace a dicha denunciante el ofreci-
miento de acciones que determinan 
los artículos 109 y 110 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 
León, 19 de mayo de 1977—El Ma-
gistrado-Juez núm. 1, Saturnino Gu-
tiérrez Valdeón. 2684 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Don José Antonio Vesteiro Pérez, 
Juez de Primera Instancia número 
uno de Ponferrada y su partido. 
Hago saber: Que en autos de jui-
cio ejecutivo tramitados en este Juz-
gado con el número 35 de 1977, en-
tre las partes que luego se dirán, se 
dictó sentencia cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva son como sigue : 
"Sentencia.—En Ponferrada, a die-
ciséis de mayo de mil novecientos se-
tenta y siete.—'El señor don José An-
tonio Vesteiro Pérez, Juez de Pri-
mera Instancia número uno de Pon-
ferrada y su partido, habiendo visto 
los presentes autos de juicio ejecu-
tivo, seguidos entre partes de la una 
como demandante don Eugenio Gar-
8 
cía Rodríguez, mayor de edad, casa-
do, industrial y veeino de Ponferra-
tla representado por el Procurador 
D. Antonio P. López Rodríguez y de-
fendido por el Letrado D. Manuel 
Barrio Alvaréz contra don Ramón 
Corral López, mayor de edad, casa-
do, industrial y vecino de Bandeira-
Silleda (Pontevedra) declarado en 
rebeldía ; sobre pago de cantidad; y 
Fallo: Que debo declarar y declaro 
bien despachada la ejecución y en 
su consecuencia, mandar, como man-
do, seguir ésta adelante, haciendo 
trance y remate; de los bienes em-
bargados como de la propiedad del 
deudor don Ramón Corral López y 
con su producto, "entero y cumplido 
pago al acreedor don Eugenio García 
Rodríguez de la cantidad de un mi -
llón de pesetas, importe del princi-
pal qüe se reclama, los intereses le-
gales correspondientes desde la "fe-
cha del protesto, gastos de éstos y 
las costas causadas y que se causen 
a las que expresamente condeno al 
referido demandado. Así por esta m i 
sentencia, que mediante a la rebel-
día del demandado, además de noti-
ficarse en los estrados del Juzgado, 
se le notificará por edictos si el actor 
ño solicitara su notificación personal, 
lo pronuncio, mando y firmo.—^E/. 
José Antonio Vesteiro Pérez.—Firma-
do y rubricado." 
Y para que sirva de notificación en 
forma al demandado rebelde don Ra-
món Corral López, expido y firmo la 
presente, en Ponferrada a dieciocho 
de mayo de m i l novecientos setenta 
y siete.—José Antonio Vesteiro Pé-
rez.—El Secretario (ilegible). 
2749 Núm. 1197 —620 ptas. 
Juzgado de Instrucción 
número uno de Ponferrada 
Requisitoria 
Lado Saavedra, Antonio, nacido en 
Santiago de Compostela, el día nueve 
de marzo de mil novecientos cincuenta 
y ocho, hijo de Manuel y Esperanza, 
soltero, camarero y vecino de Barcelo-
na, cuyo actual paradero se desconoce, 
comparecerá ante el Juzgado de Ins-
trucción número uno de Ponferrada, en 
término de diez días, con el fin de 
constituirse en prisión, decretada con-
tra él mismo en el sumario núm. 14/76, 
sobre robor apercibiéndole de que si 
no lo verifica será declarado en rebel-
día y le parará el perjuicio a que haya 
lugar.—Al propict tiempo ruego y en-
cargo a todas las Autoridades y Agen-
tes de lajPolicía Judicial, cooperen y 
procedan a la busca y captura de refe-
rido encartado y caso de ser habido lo 
ingresen en prisión, dando cuenta a 
este Juzgado. 
Dado en Ponferrada, a diecinueve 
de mayo de mil novecientos setenta y 
siete. — (Ilegible). — El Secretario (ile-
gible). 2702 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
D. Abel-Manuel Bustillo Juncal, Se-
cretario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en el juicio de cog-
nición n.0 1/77 seguido ante este Juz-
gado, se dictó la sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva, l i -
teralmente dicen así: 
Sentencia.—En la ciudad de Pon-
ferrada a trece de mayo de m i l no-
vecientos setenta y siete. Vistos por 
el Sr. Juez Municipal de la misma, 
D. José Antonio Goicoa Meléndrez, 
los precedentes autos de juicio de 
cognición n.0 1/77 seguidos ante este 
Juzgado a instancia de D. Pío Gu-
tiérrez Alba, mayor de edad, indus-
tr ia l y vecino de Ponferrada, repre-
sentado por el Procurador D. Fran-
cisco González Martínez, bajo la d i -
rección del Letrado D. Ramón Gon-
zález Viejo, contra D: Eulogio Cue-
to Abascal, mayor de edad, industrial 
y vecino de Avilés, declarado en re-
beldía, sobre reclamación de 19.004 
pesetas y 
Fallo: Que estimando íntegramen-
te la demanda interpuesta por el 
Procurador D. Francisco González 
Martínez, en representación de don 
Pío Gutiérrez Alba, debo de conde-
nar y condeno al demandado D. Eulo-
gio Cueto Abascal, a que una vez fir-
me esta sentencia, abone al actor la 
suma de diecinueve m i l cuatro pese-
tas que es en deberle, más el inte-
rés legal de la misma desde la inter-
pelación judicial y todo ello con ex-
presa imposición de costas al de-
mandado. 
Así por esta mi sentencia, juzgan-
do en primera instancia, lo pronun-
cio, mando y firmo. Firmado, José 
Antonio Goicoa.—Rubricado. 
Y para su ^publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia a efectos 
de su notificación al demandado en 
rebeldía, expido la presente en Pon-r 
ferrada a dieciséis de mayo de m i l 
novecientos setenta y siete. — Abel-
Manuel Bustillo Juncal. 
2666 Núm. 1160 - 520 ptas, 
Juzgado Comarcal 
de Vülafranca del Bierzo 
D. Belisario Mart ín Santín, Juez Co-
marcal sustituto de Vülafranca del 
Bierzo. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio de faltas tramitado en este 
Juzgado con el número 291/76-, sobre 
daños en accidente de circulación, se 
dictó el auto, que en su encabeza 
miento y parte dispositiva, d i c e -
Auto. — En Vülafranca del Bierzo 
(León) a dieciséis de abril de m i l 
novecientos setenta y siete.—El se-
ñor don Belisario Martín Santín, Juez 
Comarcal sustituto de la expresada 
villa, por ante mí el Secretario, di jo: 
Se decreta el indulto y subsiguiente 
sobreseimiento libre en el presente 
procedimiento, por los hechos a que 
el mismo se refiere, con costas de 
oficio, y Sin perjuicio de las acciones 
civiles que puedan corresponder a 
los interesados a los que se- notificará 
el presente auto a medio de los opor-
tunos despachos. — Así lo dispuso y 
firma S. S.a de que doy fe.—Firmado. 
B. Martín.—Fernando Díaz. — Rubri-
cados. 
Y a fin de que sirva de notifica-
ción en . forma al acusado Germán 
Rodríguez Rivera, que tuvo señalado 
como su domicilio en Barcelona, calle 
Viladomar, 132 - 4.°, y cuyo actual pa-
radero se desconoce, se libra el pre-
sente, para inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, hoy dieciséis 
de mayo de m i l novecientos setenta 
y siete.—Belisario Mart ín Santín.— 
El Secretario, Fernando Díaz Alva-
réz. 2644 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
[de la Presa de Riegos 
de Quintana de Rueda 
Se convoca a Junta General Ordi-
naria a todos los participes de la Co-
munidad de Regantes de la Presa de 
Riegos de Quintana de Rueda, la que 
tendrá lugar el día cinco del próximo 
junio, en la Casa de Concejo de Quin-
tana de Rueda, a las cuatro de la 
tarde en primera convocatoria y una 
hora después en segunda, si procedie-
ra, con el fin de tratar y resolver lo 
procedente, sobre los asuntos señala-
dos en el art. 54 de nuestras Orde-
nanzas. 
Quintana de Rueda á 21 de mayo 
de 1977.—El Presidente de la Comu-
nidad, Manuel Prado. 
2727 Núm. 1181.—190 ptas-
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado las libretas 
números 233.835/8 y 171.309/7 de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León, se hace público que si 
antes de quince días, a contar de la 
fecha de este anuncio, no se presen-
tara reclamación alguna, se expedirá 
duplicado de las mismas, quedando 
anuladas las primeras. 
2669 Núm. 1159.-110 ptas. 
Habiéndose extraviado las libretas 
números 148.291/5 y 217.947/4 de la 
Caja de Ahorros y Monte de Pie' 
dad de León, se hace público que si 
antes de quince días a contar de la 
fecha de este anuncio, no se presenta' 
ra reclamación alguna, se expedirán 
duplicados de las mismas* quedando 
anuladas las primeras. 
2670 Núm. 1160.—110 ptas 
IMPRENTA PROVINCIAL 
